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nominata de pareceristas
Nome Filiação Institucional Titulação
Alessandra Siqueira Barreto (UFU) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Alexandre Bergamo Idargo (UNESP-Marília) Dr. em Sociologia
Alicia Ferreira Gonçalves (UFPB) Dra. em Ciências Sociais
Ana Luíza Carvalho da Rocha (UFRGS) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Andrea Lopes (USP) Dra. em Educação
Andrea Moraes Alves (UFRJ) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Antônio Carlos Rafael Barbosa (UFF) Dr. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Arlei Sander Damo (UFRGS) Dr. em Antropologia Social
Benedito Souza Filho (UFMA) Dr. em Antropologia Social
Carlos Eduardo Henning (Unicamp) Doutorando em Antropologia Social
Cíntia Beatriz Müller (UFGD) Dra. em Antropologia Social
Cornelia Eckert (UFRGS) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Dolores Pereira Ribeiro Coutinho (UCDB) Dra. em Ciências Sociais
Edison Luis Gastaldo (Unisinos) Dr. em Multimeios/ Pós-Doutorado
Eline Deccache Maia (PUC-RJ) Dra. em Antropologia Social/ Pós- Doutorado
Elisabeth Travassos Lins (Unirio) Dra. em Antropologia Social
Gabriel de Santis Feltran (Ufscar) Dr. em Ciências Sociais
Gabriel Omar Alvarez (UFG) Dra. em Antropologia/ Pós-Doutorado
Gilmar Rocha (PUC-MG) Dr. em Antropologia Cultural (Ciências Humanas)
Glaucia Oliveira da Silva (UFF) Dra. em Ciências Sociais (Antropologia Social)/ Pós-Doutorado
Heloisa Buarque de Almeida (USP) Dra. em Ciências Sociais/ Pós-Doutorado
Isabel Siqueira Travancas - Dra. em Literatura Comparada/ Pós-Doutorado
Izabela Maria Tamaso (UFMT) Dra. em Antropologia
Jocimar Daolio (Unicamp) Dr. em Educação Física
Jonatas Dornelles (eCGlobalPanel) Dr. em Antropologia Social
José Antonio Vieira Pimenta (UNB) Dr. em Antropologia
José Ronaldo Trindade (Uninove) Dr. em Antropologia Social
Leopoldo Garcia Pinto Waizbort (USP) Dr. em Sociologia/ Livre-Docência
Lorenzo Gustavo Macagno (UFPR) Dr. em Ciências Humanas/ Pós-Doutorado
Lúcia Arrais Morales (UNESP-Marília) Dra. em Antropologia Social
Luciana Hartmann (UNB) Dra. em Antropologia Social
Luiz Eduardo de Lacerda Abreu (CEUB) Dr. em Antropologia
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Marcia Thereza Couto Falcão (Unifesp) Dra. em Sociologia/ Pós-Doutorado
Marco Paulo Stigger (UFRGS) Dr. em Ciências do Desporto e Educação Física
Maria Cecília Manzoli Turatti (UNOPEC/UNIP) Dra. em Antropologia Social
Maria Eduarda Araújo Guimarães (SENAC) Dra. em Ciências Sociais
Maria Sylvia Porto Alegre (UFC) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Mariza Martins Furquim Werneck (PUC-SP) Dra. em Ciências Sociais
Marko Synésio Alves Monteiro (Unicamp) Dra. em Ciências Sociais/ Pós-Doutorado
Marta Francisca Topel (USP) Dra. em Ciências Sociais/ Pós- Doutorado
Martha Célia Ramíres-Gálvez (UEL) Dra. em Ciências Sociais/ Pós-Doutorado
Miguel Ângelo Montagner (UNB) Dr. em Saúde Coletiva
Miriam Steffen Vieira (UFRGS) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Patrice Schuch (UNB) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Patricia Birman (UERJ) Dra.em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Paula Ferreira Vermeersch (MAS-Campinas) Dra. em Teoria e História Literária/ Pós-Doutorado
Paulo Sérgio da Costa Neves (UFS) Dr. em Sociologia e Ciências Sociais/ Pós-Doutorado
Piero de Camargo Leirner (Ufscar) Dr. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Rachel Aisengart Menezes (UFRJ) Dra. em Saúde Coletiva/ Pós-Doutorado
Raimundo Oswald Cavalcante Barroso (UECE) Dr. em Sociologia
Renato Monteiro Athias (UFPE) Dr. em Etnologia/ Pós-Doutorado
Rita de Cássia da Silva (UFRB) Dra. em História
Rita de Cássia Lahoz Morelli (Unicamp) Dra. em Ciências Sociais
Rita de Cássia Maria Neves (UPE) Dra. em Antropologia Social
Roberta Bivar Carneiro Campos (UFPE) Dr. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Rodrigo de Araújo Monteiro (UERJ) Dr. em Sáude Coletiva
Sandra Lucia Goulart (Cásper Libero) Dra. em Ciências Sociais
Senilde Alcantara Guanaes (Unicamp) Dra. em Ciências Sociais/ Pós-Doutorado
Silvia de Aquino (UFBA) Dra. em Ciências Sociais
Silvia Lopes da Silva Macedo (UFES) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
Tânia Neumann Kaufman (UFPE) Dra. em História
Valéria Augusta Cerqueira de Medeiros Weigel (UFAM) Dra. em Ciências Sociais
Wagner Neves Diniz Chaves (UFAL) Dr. Em Antropologia Social
Yara Schreiber (FGV-SP) Dra. em Antropologia Social
Zulmira Newlands Borges (UFSM) Dra. em Antropologia Social/ Pós-Doutorado
